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与此相近的另一种划分是将科研工作分为理论
研 究 ( theoretical research ) 和 经 验 研 究 ( empirical
research)。理论研究与经验研究之间的区别略显复









谓“经验”，乃 是“基 于 观 察 或 实 验，而 非 基 于 理 论”











(Jary and Jary，1991) 中 的 有 关 解 释，“实 证 主 义




























法所能胜任。因此，在国际学术界的 社 会 科 学 研 究
中，被 人 们 合 称 为“阐 释 性”研 究 法 ( interpretive
research) 或“现 象 学”研 究 法 ( phenomenological
research)的一些替代性研究方法近年来也有了很大
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畴还未充分 辨 识 和 讨 论 清 楚，比 如 不 同 的 社 会、时






游研究包括 什 么 基 本 范 畴，由 什 么 知 识 体 系 支 撑?
如果我们 对 对 象 的 辨 析 还 不 清 晰，即“规 范 谁”或
“为谁规范”还未确定，规范从何谈起?
早在公元 2 世纪下半叶，希腊有一个叫保萨尼
阿斯的学者 写 成 了 一 部 洋 洋 十 卷 本 的《希 腊 指 南》
( 被认为是文字记录中最早的旅行—旅游指南) ，即
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使在 今 天，它 仍 可 算 是 最 全 面、最 完 整、最 深 入 的
“旅游指南”。可惜，绝大多数现代旅游研究者和旅
游教学工作者对此人、此事、此书闻所未闻。保萨尼
阿斯在《希 腊 指 南》中 充 当 一 位 真 正 意 义 上 历 史 大






























动性(mobility) 的衍生物，即 20 世纪 50 年代以来所
谓“现代性”的 产 物:一 方 面 表 明 个 人 化 大 规 模“大
众旅游”(mass tourism) 时 代 的 到 来;另 一 方 面 是 由
























的历史过 程。人 类 学 研 究 也 在 这 样 的 背 景 之 下 跟
进。格拉本教授甚至将人类学对旅游的研究 ( 作为
学科性质的) 时间定位于 20 世纪 70 年代。
当旅游这一特殊社会现象和文化事象尚未基本
定型，旅游学的知识谱系还没厘清，学者对我国“旅
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旅游心理和行为已经成为当今旅游研究的核心
命题之一，其研究内容不仅包括旅游者心理和行为，
也包括旅游中各种利益相关者的心理和行为。在借
